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つコンピュータシステム」（人工知能学会編，2017： 2 ）との定義にもとづいている2 ）。周知
の通り，汎用型 AI の開発はいまだ実現しておらず，現在，さまざまな分野に用いられている
のは，特定の目的のために「蓄積されたデータを最適化したり，学習したものを再現する」と



























増量加工」，2020年 3 月 9 日。
4 ）教師データともいう。
立教経済学研究　第74巻　第 3 号　2021年84





























































































































































































































































































































































































































































































































探る」，2016年 6 月15日）。また，サービス産業を組織する国際産業別労働組合の UNI グローバルユ
ニオンによれば，「国際的な企業の人事（HR）機能の40％以上が AI を採用支援に利用しており，ア
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